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Syukur kcpela ll\rhan kerana tugasan ini rilapat aaye siapkan walaupua
aenghadapi bebcrapa nasalah dan kenrnitan dalan nencari gunber Can
bahan-bahan keper}uan tugasan ini.
Saya dengan rendah ilirl rengueaBkan ribuan terina kasib kepada Dr.
$heab Soon Kheng selaku lnneyarah saya kerana sabar nenghaclapi ke-
renah eaya dan sanggup nenberikan binblngan sepanJang saya nenylap-
kan tugasan ini.
Saya juga nengucapkan ribuan teriua kasih kepadla pihak Arkib Negara
dan eesua kakilanganrqra kerana telah nenberikan kerJasana yang sung-
ejrh baik kepada saya, keparila pihak Kenenterian PelaJaran yang ber-
susah payah nenberikan Cata-data rilan le,poran-laBoran nengenai Pendti-
tttkan tfanita dl l{egerl-negerJ. Illelayrr Fersekutu sebelun tahun 1940.
kelndla Pengarah ProJek KANIIIA, Universitl Salns llalaysla' Pulau Pi-
nang laitu Dr. SazLr Jahan Kerin kerana nenbenarkan aaya nenggunakan
bahaa-bahan becaan sinpanannyal pihak Perpustakaan llniversiti Sains
ldalaysla dan akhir sekali kepadla rakan-rakan yang sudi nenberL ban-
tuan tlan ookongan noral kepa{la saya.
Senoga kerJasana den bueli baik pihak-pihak yang eaya sebutkaa tadli




IltaEe,r bapa (sekeluar6r) tereeyeng yaug sentLasa
nengharapkan dan nendoakan kebahegteenku.
trega haratrnn klta ekan terserlab rilengaa lnnuh sinaren
rlaa noga rentak d.an Langkah hidnp klta aentlaea dl],tndlungi l[\rhan.
Sgrsgselegt
lPaJuk tugasan lnl ialah nengenal. kecluelukaa kaun Hanita trfielayu d.alaa
btdang Pendtldllkaa di antara tahun 1920 
- 
1940. Folrrs perbincangar ae.-
ya lebih tertunpu kepada kaun wanita ilelayu ili !{egerl-negeri l{elayu
Bereekutu yang terd.iri d.aripacla negeri Perak, Selangor, Negeri Sen-
bilaa dtaa Pahang. Saya nenilih Segeri-negerl lblayu Sereekutu kerana
ell sinllah bernnrlanya Inggeris bertapak elt llanah Melalrr aecara rasni
ialtu nelalui PerjanJian Pangkor 1874. Secara langsung, Inggeria nGE-
perkenel.kan berbagal-bagal dasar baru tenrtana dasar Pentlidikan yang
kenudiannya nenbawa penrbahan kepada nasyarakat ldelayu khueusnya si-
kap terhaelap pendiCikaa kaun wanita Selayu.
Saya juga nepilih jangkanasa di antara tahun 192A 
-1940 kerana rnasa
itu aelalah peringkat pernulaan kepaela p,erubahan stkap orang-orang Me-
laytr terhadap Peniliellkan kaun wanita. Pengaruh tBnansipasir wanita
dari negara-negara luar senakin nenular ke dalan penikiran wanita li!e-
layu dan lebih-lebih lagi keadaan ekononi ketika itu telah nengaLani
penrbahan yang ketara sekali sehingga nenpengaruhi keduilukan wanita
Melayu dalan penclielikan. 01eh itu, perbincangan saya akan lebih ne-
nekankan kepada nasalah-nasalah atau faktor-faktor yang netapengaruhi
mengapa wanita Melayu tahun 192Oan titlak nenganbll berat tentang pen-
tingnya pendid.ikan dan faktor-faktor yang nenpengaruhi pningkatan
pentlldikan vanils keuueliannya. .
Latar belakase ta.iuk:
Penilekatan saya terhadap taJuk ini adalah secara berperingkat-perlng-
kat tlan dapat dibahagikan kepada ti6a fasa yang utana nengilmt unrtan-
R}r8o
Fasa pertana ialah nengeaalpasti nasalah-masalah dan faktor-faktor
yang nenpengamhi wanita l4el.ayu pacla awal tahun 1920an tidak nenganbil
